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u toku posljednja dva decenija odigrale su se znadajne promjene u socijar-
nom zivotu odraslih slijepih osoba. Mozda je dovoljnt ukazati na dinjenicu
d3 
""- I tom razdoblju - zahvarjujuii korjenitom drustveno-ekonomskom pre-obraZaju u nasoj zemlji - prevladalo segregacijske oblike zivota, t"t"i ,"-iiukarakteristidni za tu 
_ 
kategoriju osoba sa somatopsihidkim oiteienjima, i da
danas, u pravilu, svaka uspjesno rehabilitirana sliiepa osoba trazi i sve visenalazi svoje mjesto u sredini onih koji vide. Ta tin5enrca, medutim, rada ii brojnim socioloskim i sociopsiholoskim problemima u odnosima izmedu za-poslenih osoba s teSkim oSteienjima vida i ,,normalne* socijalne okoline. Ti
odnosi mogu imati razlidite oblike; jedan od vaZnih su s t 
" 
r, o ., i koje nor_
malna socijalna okolina ima prema zaposlenim slijepim osobama i prema nji_
hovu zapoSljavanju uopie.
Stavovi koje normalna socijalna okolina u najsirem smislu (dakle ona kojanije ogranidena na strudnjake i na nosiocu -oii"ijulrrih* misijenja) zauzimaprema zaposlenim slijepim i prema njihovu zaposljavanju nisu uvijek ade-kvatnil. Njihov je utjeeai, medutim, vaian. Mogudnost i uspjesnost zaposlja-
vanja slijepih u otvorena zanimanja, osobito u uvjetima samoupravllanja, ve-likim dijelom ovise o subjektivnom reagiranju dlanova radnih organizacija nafenomene sljepoie, na posljedice sljepoil s obzirom na radnu sposobnosi i sl.
Prema tome, upoznavanje se tih stavova ne postavlja samo kao izraz teoret-
skog interesa vei dobiva i prvorazredno praktidno znadenj e. zbog roga su au-tori ovog saopienja izradili projekt istraZivadkog rada koli se oarrori na ispi-tivanje stavova prema zaposlenim slijepim o"oba*. i prema zaposljavanju
takvih osoba, te faktora od kojih formiranje takvih stavova ovisi. ulozn"r"nl"
stavova prema zaposljavanju slijepih, i faktora od kojih oni ovise, moze imaii
kao posljedicu:
,1. unapredenje rehabilitacije osoba s teikim osteienjima vida. Na temelju
orikupljenih podataka o onim individualnim osobinama siijepih osoba koje se
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pod utjecajem rehabilitacije mogu mijenjati' a za koje se utvrdi 
da sa svoje
strane utjedu ,u ,t.rorr"-i'oarro."sociiatne okoline pt.m" takvim osobama, 
bit
6e moguie prouditi i pr"aioziti pedagoske i druge mjere rehabilitacije 
radi
njihova uspje5nijeg osposobljavanja za socijalni i profesionalni Zivot'
2. Ispitivanje ee omogueiti aa se prikupe podaci kako bi se utjecalo 
na
stavove socijalne otofi""-ptut"a zaposienirn-slijepim :t-:bi11 odav'na 
je poz-
.ata dinjeni". a. f.oJ rr"t ifr o.oUr normalna vidi ve6 samo o5te6en vid 
dovodi
do ispoljavanja svojevrsnih stavova prema tim ljudima' No kako 
ti stavovi
nisu uvijek i svuda llJ""ti, vei su podloZni manjim ili ve6im promjenama'
lo tzrazi da oni ,r" orri'."lrlrjudivo o osteienlu vida i njegovim nepromjenljivim
posljerdicam a. Zbog t"d A'teZiSte istraZivanja biti pbstavljeno na otkrivanje
onih faktora koji ,rlri-"i"j" formiranje- stavova prema slijepim radnicima 
u
poduzetima i ustarrovlma. Polazi se s hipoteze da takvi faktori postoje kako
u slijepih osoba tako i u osoba neo5teiena vida' a moZda i u nekim karakte-
ristikamaradneorganizacije'Akojetotako'bitieeventualnomoguie'na
osnovu poznavanja.tin t"t ior. u radnoj okolini osoba osteienog vida, 
utjecati
na tu okolinu aa ri sL formirali objekiivniji i adekvatniji stavovi 
prema za-
poslenim slijePim osobama'
3. Autori se nadaju da ie ovo istraZivanje dati prvi dokumentirani 
prilog
socijalnoj psihologiji sljepoie kod nas'
prvi zadatak u zamilljenom istraZivanju ispiti-vanje je. stavova socijalne
okoline prema ,uporiuri* slijepim osobama u 
-radnim organizacijama grada
Zagrebau kojima oni rade, at 6i se zatim tragalo za faktorima od kojih 
ti
stavovizavise.Priispitivanjustavovaprimijenit6eserazliditemetode,npr.
intervju, a meelu o.i"il*. i st<ata za ispitivanje stavova kao svojewsni 
mjerni
instrument koji ie -"ei1"""t".t.ro po.tuziti i pri drugim 
analognim istraZi-
vanjimaudrugim,"gij.*u.Kaoprvi.zadatakuokviruzami5ljenogistraiiva-
nia autori su ovog J;A;i; postaviti konstrukciju skale za ispitivanje stavova
piu*" zaposlenim slijepim osobama'
KONSTRUKCIJA -SKALF- ZA ISPITIVANJE STAVOVA 
PREMA
ZAPOSLENIM SLIJEPIMA*
Skale za ispitivanje stavova opcenito,se sastoje iz niza mi5ljenja s kojima
se ispitanici treba oa'slole ili ne .toz". c,rittord i<aZe da je stavove 
prema ob-
jektima stava moguie ispitivati pomoiu misljenja ili iskaza o tim objektima'
budu6i da postoji po"iti.i"" koreiacija izmedu ohogt Sto ljudi misle i kaZu 
o
ne,demu i onoga sto ce u vezi ,s time raditi2. Ta korelacija nije savrsena, ali
upravo u onolikoj *;"ri., torir..; akcije ljudi,koreliraju s njihovim izrat'enim
mi.ljenjima mogu.e ,e da predvidir.ro p"vJi, drrrgog..'Ta ar$umentacija 
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ukoliko pomoCu izraZenih misljenja Zelimo upoznati upravo
takve stavotu' r<"-fo.tenta pona5anja sastoji se u tendenci k akciji 
prema
oSjektu stava.r," No svaki sta'J ne saaiZi takvu komponentu 
pona5anja i u tak-
vomsluiajunijeuop6ebitnakorelacijaizmeduonogStoljudioobjektustava
misle i kaZu i sto u vezi s time rade, jlr se takvo nesto uopce ne pretpostavlia'
NaSa skala, meetutim, irna svrtu aa hjeri stavove s komponentom 
pona5anja'
4
Skala za ispitiva,nje stavova prema zapcslenim slijepim o'sobama
buduii da je u realizaciji Sireg istraZivanja, o kojemu je naprijed bilo govora,
valno ispitivanje onih stavova prema zaposlenim slijepima na osnovu kojih
bi se moglo predvidjeti i pona5anje prema njima.
U konstrukciji skale za ispitivanje stavova okoline prema zaposlenim sli-
jepima autori su odludili za primijene Thurstoneovu metods 'intervala koji
se dine jednakima* (method of equal-appearing intervals)5. Iz niza razloga
smatrali su je prikladnijom od Likertove metode; jedan od tazloga sastoji se
u tome Sto Likertova metoda daje jednaku teZinu svim stavovima u skali, dok
u stvari postoji slaba vjerojatnost da svi oni ukazuju na jednako povoljne ili
nepovoljne stavoveo. Drugi razlog za primjenu Thurstoneove metode bio je taj
Sto je ona omoguiila da se ve6 u samoj fazi konstrukcije skale, odnosno u fazi
ispitivanja njenih psihometrijskih karakteristika, saznaju neke reakcije iz-
vjesnih populacija na sljepoiuT.
Autori su, naravno, svjesni i nedostataka skale i potrebe da se ona usavrSi.
Kao Sto je redeno, postupak u konstrukciji SZS skale (Skale za ispitivanje sta-
vova prema zaposlenim slijepima) u skladu je s klasiinim prineipima Thur-
stoneove metode. Najprije se od skupine subjekata, koja je obuhvaiala osobe
razliditih profesija (nekoliko studenata Visoke defektolo5ke Skole, sluZbenika
organa vlasti, sluZbenika u kadrovskim sluZbama radnih organizacija, radnika
iz proizvodnje itd.) za koje se pretpostavljalo da imaju razlidita mi5ljenja o
zaposlenim slijepima i o zapo5ljavanju slijepih, zatraiilo da na list papir:r na-
pi5u Sto misle o zapo5ljavanju slijepih, o moguinostima njihova radnog irs-
pjeha u zaposlenju, o njihovim radnim sposobnostima i o nekim karakteiisti-
kama lidnosti. Na taj je nadin bilo sakupljeno oko 400 mi5ljenja od kojih su
autori izabrali 46 za dalji postupak na osnovu nekoliko kriterija. Ti su krite-
riji bili slijedeii: 1. Mi5ljenje treba da bude relevantno za problem o kojemu se
radi; 2. Mi3ljenje treba da bude jasno, relativno kratko i takvo da dopuSta
samo jednu interpretaciju; 3. Svako mi5ljenje treba da sadrZi samo jednu ide-
ju; 4. Ono mora biti takvo da ga se'moZe prihvatiti ili odbaciti; 5. Niz miS-
ljenja kao cjelina, prema ocjeni istraZivada, treba da obuhvati kontinuum od
najpovoljnijih za zaposlene slijepe preko neutralnih do najnepovoljnijih. Iako su
autori pri izboru mi5ljenja imali te kriterije u vidu, ipak se pokazalo da su
neka od izabranih mi5ljenja nejasna i neodredena, da dopu5taju viSe interpre-
tricija, a isto tako i njihov poloZaj na kontinuurnu povoljnost-nepovoljnost niie
bio dovoljno tadno odreden. To je bilo ispravljeno kasnije, kada su miiljenja
ocjerjivali nezavisni ocj enj ivadi.
Svako od 46 izabranih mi5ljenja bilo je otisnuto na zasebnom papiridu. Bi-
le su zatim formirane dvije grupe subjekata; jedna se sastojala od 100 stude-
nata razliditih godiSta Visoke defektolo5ke Skole u Zagrebu a druga od 30 sli-
jepih osoba zaposlenih u razlid.itjm radnim organizacijama grada Zagreba. Od
jedne i druge grupe subjekata bilo je zatraieno da svrstaju svih 46 mi3ljenja u
11 kategorija prema njihovoj povoljnosti za slijepe, i to od jedanaeste najpo-
voljnije do prve najnepovoljnije kategorije. Pri tome su subjekti narodito upo-
zoreni na to da mi5ljenja u kategorije svrstaju tako da razlike medu njima
budu Sto je moguce vi5e jednake: ako subjekt npr. jedno mi5ljenje svrsta u ka-
tegoriju 7, a drugo u kategoriju 8, tada razlika u povoljnosti za slijepe izmeilu
jednog i drugog mi5ljenja treba da bude jednaka razlici izmeclu miSljenja svrs-
tanih u kategoriju 8 i 9. PoSto su na taj nadin miSljenja svrstana u katego-
V. Stanti6, F. Tonkovi6 i G. Zovko
rije, za svako je miSljenje izradunat medijan (Md)' kao ona.vrijednost koja
treba da reprezentira iud"ove svih stotinu *t1d"iih, odnosno trideset slijepih 
su-
L:"t.t" o frvoljnosti odredenog misljenja za slijepe. Drugim rijetima, medijan
treba da reprezentira sva razlidita swstavanja nskog mi3ljenja u kategorije
pi"-. pt"giit"-. o.juttii""t"' Kao indeks varijabilnos'Li p'ocjena subjekata o
nekom misljenju izraeunato je semi-interkvaliilno ocstupanje (Q) za svako
t"l!r:""i". Sio s,, ." J:utti vise medusobno slagali u pogledu polozaia nekog
misljenja na kontinuumu povoljnost-nepovolinosl' to je Q za.to mi5ljenje bio
#;i;. i/u1fi"" O :" r*p.ktirtrru pri uzem izbo'u mi5ljenja koja ce uci u skalu'
Iako je u takvoj situaciji medijan jedina upotrebljiva reprezentativna vri-
jednost zbog tzv.."tuttu kraja distribucije- (end effect), autori su svjesni i
ogranidenja njegove primjene' Izracunate medijalne vrijednosti za pojedina
,riiStj"nj"ir,t"rpJtlr"n" su unutar pojedinih kategorija; takva interpolacija 
pret-
postavlja, medutim, t<ontinuitet i"'Lttt kategoiiia i jednakost razlika meelu
njima. Zbog toga r" i"pr"r,.'ost postupka ., t'utitto; mjeri osniva na realizaciji
zahtjeva da subjekti s'vrstavaju^ misljenja u kategorije tako da razlike mealu
njima budu jednake'
Kao suci, koji su svrstavali miSljenja u kategorije na kcntinuusls -povolj-
nost-nepovoljnost* posluZila je stotina studenata visoke defektoloske skole 
u
Zagrebu. n.p..rurrt"ii\,t'o"f tt'ottt" u takvom sludaju nije 
potrebna; nadeno je'
naime, da skalne vrijednosti mi5ljenja (tj' medijalne vrijednosti svih svrstava-
njapojedinihmiSljenjaukategorije)nezavisiod't",'uocjenjivada.Oniredovi.
to smatraju da ;e ne-to *iStlurrJu ptvoljno, neutralno ili nepovoljno 
o nekom ob-
jektu, bez obzira aa ti se tni-s tim misljenjem-slaZu. ili l.e; to su pokazali
pintner i Forlano ;;;;; i cro*"'. uhrt"ock, ispitujuci slaganje izmeelu
pet vrlo razliditih grup" ocjerjivada u ocjenjivanju- povoljnosti velikog broja
mi3ljenja u jednoj ope": tft"fi, naSao je koreiaciiu koia se kretala 
od 0'96 do
0,9?t.
Da bi autori dobili vlastitu empirijsku potvrdu te spoznaje upotrijebili 
su
kao drugu grupu ""i"":i""t" 
stupnia bovot]nosti jstih.46 .miSljenja o 
zaposle-
nim slijepima trideset siilepitr zaposlenih osoba. Za svih 
46 misljenja, koja su
uzeta u postupak, "1a""" 
je koielacija. izmedu ocjena studenata Visoke de-
fektoloske skole i ."jJ""-rrir"pin oaru.nrr osoba 0,92. Kada 
je pak iz skupine
od 46 miSljenja izabrano njih 25 na osnovu kriterija-o I:11T" 
ie kasnije biti
€lovora, tada se k";"i;ii" i'mettu 
.iedne i druge grupe ocjenjivada popela na
0,.Q7, Sto je u skladu t piat"m" iz literature' Slaganle izmedu 
jednih i drugih
ocjenjivaia vidi se iz tablice 1'
Kao baza za konstrukciju skale SZS uzeta su svrstavanja 
u kategorije koja
su vr5ili studenti, Itft i"-"ft"pina slijepih zaposlenil 9t-obu 
sluZila samo za
usporedivanje i kontrotl' fao sto je spomenuto' od 46 rni'Sljenja' 
koja su
svrstali studenti vDs u 11 kategorija na'kontinuumu povoljnost-nepovoljnost'
autori su izabrali 25 koja su uSla ,, ,rzi iruot za konstrukciju 
sZS skale' Izbor
sevrsionaosnovuslijedecihkriterija:l.TeZilosedasedobijekontinuum




su mi.ljenja t " 
,r"ii^^6,Jo ." r"tlrima dinilo da imaju znadajnu manifestnu
valjanost (face validitY)'
6
Skala za ispitivanje stavova prema zaposlenim slijepim osobama
TABLICA I.
MEDIJALNE VRIJEDNOSTI I RANG 25 MISLJENJA NA OSNOVU SVRSTAVANJA U
KATEGORIJE NA KONTINUUMU POVOLJNOST-NEPOVOLJNOST KOJA SI' \rRSILI
A) STI'DENTI VISOKE DEFEKTOLOSKE SKOLE I b) ZAPOSLENE SLIJEPE OSOBE






























































































































Medijalna vrijednost svakog miSljenja mnoZena je sa 100, kako bi se iz-
bjegao decimalni zarez, i tako su dobivene skalne vrijednosti za svako pojedino
miSljenje. MiSljenja sa skalnim wijednostima od ?85-1044 smatrana su po-
voljnima, ona sa skalnim vrijednostima 463-697 neutralnima, a s vrijednosti-
ma od 125-385 nepovoljnima za slijepe. To je u skladu s nadinom svrstavanja
miiljenja u kategorije, kojom prilikom su ocjenjivadi, medu ostalim, dobili i
ovakvu uputu: 'Kao pomoi pri ovoj podjeli miSljenja u skupine savjetujemvam da ih najprije podijelite u tri skupine: skupinu povoljnih miSljenja za
slijepe, skupinu neutralnih miSljenja za slijepe i skupinu nepovoljnih mi5lje-
nja za slijepe. Zatrm prvu skupinu (tj. skupinu povoljnih mi5ljenja) podijelite
u 4 skupine od najpovoljnije do manje povoljnih; srednju skupinu podijelite
V. Stanti6, F. Tonkovid i G. Zovko--
u 3 skupine: u ona miSljenja koja teZe k povoljnima' u ona koja su sasvim
neutralia, te u ona toia teie k nepovoijnima; posljednju, tj..nepovoljnu sku-
pinu, podiielite opet u 4 podskupine, tj' u ona mi5ljenja koja su nepovoljna
za sliiepe, zatim nepovotjniia, jos nepovoljnija i sasvim nepovoljna za siijepe''
Preml io*", kategorije oa Z,s do 11,5 su povoljne, od 4,5 do 7,5 su neutralne'
aod0,5do4,5nepovoljne(9)i,analognotome,naistisunadinpodijeljene
skalne vrijednosti toie nisu niSta drugo do medijalne vrijednosti kategorija
koje pripadaju pojedinim mi5ljenjima pomnoZene sa 100'-Sfalne 
vrijednosti svih izabranih 25 mi5ljenja, kao i njihova semi-inter-
kvartilna odstupanja prikazana su u tablici 2.
PSIHOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE SZS SKALE
Bilo je izvrseno ispitivanje da bi se ustanovile neke preliminarne psiho-
metrijske karakteristike szsskale. u prvom je redu namjer_a autora bila da
ustantve pouzdanost skale, ali usput su izvedeni neki zakljuici o njezinoj
osjetljivosii, objektirrnosti i valjanosti. NaZalost, zasad nije bilo vremena i
osiatiir moguinosti da se ta svojstva skale ustanove na i"spitivanju reprezenta-
tivnog ,rroiku. U formiranju reprezentativnog uzorka moglo s-e teoretski ici u
dva p"ravca: on bi mogao iepreientirati ukupnu odraslu populaciju grada Za-
greua iti dak Sire regije, iii bi pak mogao reprezentirati odraslu populaciju za-
[ode,nih u onim r"atti* organizacijama u kojima slijepi_rade. Implikacije tak-
ih postupaka bile bi, narivno, rarliditu. Zbog niza razloga autori su izabrali
ieJrtostavniji put. Kako je glavni cilj bio da se ustanovi pouzdanost skale, a
podaci za tL svrhu viero;atno ne ovise u velikoj mjeri o reprezentativnosti
izorka, to su ispitiv".ri" tita izvr5ena na uzorku koji je bio lako dohvatljiv
(incidental sampielo), " 
to rn bili studenti prve godine studija na Ekonomskom
iakultetu u Zairebu (3k. god. 1965/66). Autori su, nlr-a-vno, svjesni rizika u
donoSenlu gene:ralizacije na osnovu podataka dobiylnih s tal<vim uzorkom'
No neka bude ponovo spomenuto da su ispitivanja poduzeta samo za dobivanja
preliminarnih podataka o psihometrijskim karakteri:stikama skale.
za utvrtlivanje pouzdanosti skale prvim se ispitivanjem cbuhvatilo 174
studenata; drugo je ispitivanje bilo provedeno detiri tjedna kasniie i obuhva-
tilo je 148 studenata. Pouzdanost skale radunata je na 108_subjekata koji su
sudjelovali u prvom i drugom ispitivanju. Distribucija rezultata na skali svih
l48"subjekata, toii su sudjelovali u drugom ispitivanju, posluZila ie za za'
kljuike t osjetljivtsti skale i za poku5aj da se dobe preliminar:ni podaci o
njezinoj valjanosti.
osjettjivost skale. - osjetljivost nekog mjernog instrumenta 
sastoii se u
":"go; 
,Voirtr.o da registrira i male razlike u onoj osobini koju mjeri. Neka
skala za ispitivanje stav-ova bit ce osjetljiva ako 6e dijagnosticirati male razlike
i nijanse u povoljnosti odnosno tr.povoilnosti stavova prema njihovu objektu.
os3etl;lvost 
"t "l.moZe 
se vidjeti iz'alstriuucije rezultata, odnosno iz njihove
.r"*i5t'Lilrrort'iiztaLene standarinom devijacijom ili - s vi5e.opravdanja - koe-
ficijentom varijacije koji se dobije ako se sD podijeli s pripadnom aritmetid-
kom sredinom- a dobiveni kvocijent pomnoZi sa 100' Distribucija rezultata
;;";" ; 148 subjekata drugog ispitivanja zajedno s pripadnim vrijednostima
Z" iut, so i KV pilkazana je u st. r. lz ove je slike vidljivo da je distribucija
I
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neSto negativno asimetridna, Sto ukazuje na tendencu ispitivane skupine da
zauzrrru povoljnije stavove prema zaposlenim slijepima. Distribucija te njerzina
standardna devijacija pokazuju, nadalje, da je SZS skala prilidno osjetljiva i
da su rezultati smje5teni u rasponu od najniZih do najviSih vrijednosti skale.
Neutralne kategorije i, prema tome, neutralne skalne vrijednosti, kao ito zna-
mo od prije, idu od 450-?50 (to su u stvari interpolirane skalne vrijednosti)'
a M : ?18,4, Sto je prilidno u skladu jedno s drugim, buduci da dobivena M
pada u raspon neutralnih kategorija. Na osnovu toga moguca je spekulacija
da se ispitivana skupina u svojim stavo\zima prema slijepima moZda ne razli-
kuje mnogo od opie populacije. u idealnom sludaju M bi trebalo da odgovara
srediSnjoj tadki raspona 450-?50, tj. ona bi tada bila 600. Razlika izmeelu
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Slika 1. Distribucija rezultata 148 suibjekarta,prilikom drugog ispitivanja na SZS skali
Objektivnost SZS skale. - Objektivnost skale u smislu nezavisnosti ocjena
od ocjenjivaia potpuna je i uvjetovana samom njezinom konstatacijom i na-
dinom ocjenjivanja o kojem 6e biti govora na kraju ovog saopienja. Objektiv-
nost moZe biti naru5ena jedino najbanalnijim pogreSkama ocjenjivada u ocje-
njivanju i izradunavanja ukupnog rezultata pojedinog ispitanika. Provjerava-
njem postupka takve se pogre5ke mogu izbjeii.
Pouzdanost skale. - Pouzdanost skale bila je, kao Sto je vidljivo iz prija5-
njeg izlaganja, ustanovljena pomoiu test-retest metode i to na osnovu rezultata
108 subjekata koji su sudjelovali u prvom i u drugom ispitivanju pomofu SZS
skale u intervalu od detiri tjedna. Korelacija izmetlu rezultata oba ispitivanja'
izraZena Pearsonovim r, iznosi 0,725. Ona nije narodito visoka ali ni pretjerano
niska; nije mnogo niZa dak od koeficijenata pouzdanosti nekih testova inteli-
gencije, na osnovu dega bi se moglo zakljuditi da je skala upotrebljiva s ob-
zirom na to njezino mjerno svojstvo.
Valjanost skale. - Valjanost jedne skale za ispitivanje stavova moZemo
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doista one stavove za koje je namijenjena; tu se, nadalje, radi o valjanosti ska-
le kao cjeline i o valjanosti ili relevantnosti svakog pojedinog mi5ljenja za
skalu kao cjelinu. ovo posljednje lako je razumjeti: u krajnjoj situaciji, ako
nijedno milljenje nije relevantno za skalu kao cjelinu, tada je skala potpuno
heterogena i ne ispituje nikakvu posebnu vrstu stavova. Drugi se aspekt od-
nosi na empirijsku valjanost skale, tj. na pitanje da li rezultati na skali mogu
posluZiti i kao p,rediktori ponaSanja.
Da se najprije zadrzimo na prvom aspektu valjanosti. u nekom je smislu
sadrZajna analiza milljenja, iz kojih se skala sastoji, bila provedena u samim
postupcima njezine konstrukcije. Ako se veliki broj ocjenjivaia normalnog
vida i slijepih slaZe da je neko milljenje upravo u odredenom intenzitetu po-
voljno ili nepovoljno za zaposlene slijepe, tada je teSko ne prihvatiti misao
da je to mi$ljenje valjano i za ispitivanje stavova prema zaposlenim slijepima.
Konstrukcijom skale uglavnom su odstranjena sva nejasna, nedovoljno odre-
dtena i dvosmislena mi$ljenja, dakle ona mi$ljenja koja nisu relevantna za
problem, tj. za ispitivanje stavova prema slijepima. Da li je to ipak vise ili
manje uspjelo moZe se poku$ati ustanoviti i postupkom za utvrdivanje >test-
-item- korelacije, tj. postupkom kojemu je cilj da ustanovi kakvo je slaganje
izmedlu ukupnih rezultata koje su subjekti dobili na skali i izbora pojedinih
mi$ljenja skale. Racionala koja leZi u osnovi tog postupka je sLijede6a: Ako
subjekti, koji su dobili na skali kao cjelini visoke rezultate koji ukazuju na
povoljnost njihovih stavova prema zaposlenim slijepima, odabiru neko poje'
dinadno miSljenje koje ima nisku skalnu vrijednost, tj. nepovoljno je za sli-
jepe, i obratno, ako to mi$ljenje ne odabiru subjekti s niskim ukupnim reanl-
tatom na skali, znad{ da je to mijljenje obratno od skale kao cjeline, da ono
nije za skalu relevantno.
valjanost pojedinih mi$ljenja skale, u opisanom smislu slaganja pojedinog
miSljenja sa skalom kao cjelinom, autori su pokuSali odrediti pomoiu koefici-
jenta kontingencije C izradunatog posredstvom hi kvadrata. I{i kvadrat za sva-
ko miSljenje radunat je na osnovu 2 X 3 tablice kontingencije, gdje su dva
stupca dinile: 1. kategorija subjekata koja je neko milljenje iz SZS skale oda-
brala i 2. kategorija subjekata koja to isto mi5ljenje nije odabrala. Tri reda
tablice kontingencije dinile su tri kategorije subjekata prema svom ukupnom
rezultatu, tj. kategorije .povoljnih<, >>neutralnih* i *nepovoljnih- stavova pre-
ma zaposlenim slijepima. Upravo radi toga da bi se slijepi prema ukupnom
rezultatu mogli rasporediti u te tri kategorije, dana je prednost primjeni koefi-
cijenta kontingencije C na bazi hi kvadrat testa pred primjenom fi koeficijenta
ili tetrahoridnog koeficijenta korelacije. Znadajnost C koeficijenta izvodena
je na osnovu znadajnosti hi kvadrata. Za neka miSljenja nije bilo mogu6e izra-
dunati hi kvadrat, odnosno koeficijent kontingencije c zbog toga jer je to mi-
Sljenje izabrao suvi5e mali broj subjekata. Potelko6a postupka uvjetovana je
time 3to je, prema uputstvu za primjenu skale, moguie da svaki ispitanik
odabere samo pet mi5ljenja, $to ima svog opravdanja. u tablici 2. prikazane su
skalne vrijednosti za svako milljenje, semi-interkvartilna odslupanja, C koefi-
cijenti i P. Kako je redoslijed miSljenja jednak onome koji je bio dan u skau































-,-- Skala za ispitivanje stavova prema zaposlenim slijepim osobarna
TABLICA 2.
MISLJENJA U PRELIMINARNOJ FONMI SZS SKALE SA SKALNIM VRIJEDNOSTIMA,
RANGOM PREMA SKALNTM VRIJEDNOSTIMA. SI'MI-INTERKVARTALNIM
ODSTUPANIIMA, C KOEFICIJENTOM I SA P
MiSlienie
1. Slljepa ocoba moie sama na zadovo-
ijavaju6i naiin rjeBavati rpoteiko6e
na radnom rnjestu
2. Slijepi su vi5e skloni da mijenjaju
radno mj'esto nego radnici koii vide
3. Medu slijepirna 'nalazimo isto toliko
egoista kao i medu ljudima koji vlde
4. Zaposleni slij'epi lakSe ,podnose slje-
poiu nego nezarposleni slijepi
5. Slijepe se osolbe teSko sralaze na
rad'nirn mjestima medu ljud.ma koji
vide
6. Sliiepi pokazuju viSe ustrajno'sti ne-
so Ijudi koii vide
7. Radom se u slijepi'b formiraju oso-
b'ne slidne osoibi.nama ostaliitr liudi
8. Pnciblem egzistencije slijepih lakSe
bi se rjeSavao pruianjem socijalne
'pomoci slijepirna nego niihovim za-
.poSljavanjem
9. Sliiepi pokazuiu isto toliko razliha
u ,sposobnostima kao i ljudi koji vide
10. Specija'lne radionice za slijepe naj-
prikladnije su miesto za njitrovo
za,poSli'avanie i uspjeh u radu
11. Slijepi su s'posobni samo za vrlo
iednostavne 'poslove
12. Sliiepe se osobe do{bro snalaze na
radni'm mjestima medu ljudima koji
vide
13. Na nekim radni'm rnjestima sliispi
pcstiZu bolii radni uspjeh od ljudi
koji v de
14. Siijepe su osobe vrlo osjetljive
15. sliiepe se osobe ne mogu u tolikoj
micri osposobiti za rad kao ljudi
koji v;de
'16. Svaka je sliiepa osoba gposorbna za
neko zanimanje
17. Za sl'jepe .ie naiprikladnije ako rade


































































ZapoBljavanje slijepih rnoZe tbiti ote-
iano udaljeno56u izmedu miesta sta-
novanja i radnog mjesta
Slijepi pokazuju nedovolino razumi-
jeva,nje za potrebe drug h ljudi
Slijepi ie 6oviek 'potpuno ovisan o
svojoj okolini
Slijepi ne postiZu radni us,pjeh na
onim radnim mj.estima za koja nisu
osrPosdbljeni
Slijepe osdbe ne moraju nuino imati
poteSko6a u qphodenju s drugim
liudi,ma
Slijepi csie6aiu ve6u ,potrebu 'n€go
drugi ljudi da se netko o njirna bri-
ne na rad,nom rnjestu
Sljepoda je zapreka za radni uspjeh
sam,o na nekim radnjrn mjestima
Sliiepi radnici dolaze de56e u sukdb













1,53 0,2r P <0,05
1.22
1,01 0,55 P <0,0r
1,33 0,22 P <0,05
0,81 0,23 P <0,05
1,26 0.19 P <0.05




Na osnovu podataka u tablici 2 sva se miiljenja u skali mogu podijeliti u
detiri skupine:
1. Prvoj skupini pripadaju mi3ljenja za koja su dobiveni statistidki zna-
dajni koeficijenti kontingencije bilo na 50/0 ili na 10/o razini znatainosti. U ovu
skupinu spadaju miSljenja pod rednim brojem l, 4,5, 6, 7, g, g, 18, 14, 1b, 16,
78, 20, 27 i 23, dakle ukupno 15 mi5ljenja. Iako su koeficijenti kontingencije
relativno niski, oni ukazuju na tendencu tih mi3ljenja da razlikuju subjekte
u njihovim stavovima prema zaposlenim slijepima u istom pravcu kao Eto ih
razlikuje skala kao cjelina.
2. U drugu skupinu pripadaju mi5ljenja za koja su, dodu3e, dobiveni pozi-
tivni koeficijenti kontingencije, ali su statistidki neznadajni. U tu skupinu pri-
padaju mi5ljenja pod rednim brojem 3, 10, 12, 17 i 24, ukupno cl.akle 5 mi-
Sljenja.
3. U treiu bi skupinu pripadala mi5ljenja s negativnim statistidki znadajnim
koeficijentom kontingencije. U tu skupinu pripada samo miSljenje s rednim
brojem 22. Taj negativni koeficijent kontingencije pokazuje da to miSljenje
sadrZava tendencu da razlikuje subjekte u obratnom pi:avcu no Sto to dini
skala kao cjelina. Dok to mi5ljenje po svojoj skalnoj vrijednosti pripada neu-
tralnima, u najveiem broju sludaieva biraii su ga oni subjekti diji je ukupan
rezultat na skali pokazivao povoljan stav prema zaposlenim slijepima.
4. U detvrtu skupinu miSljenja pripadaju ona za koja se nije rnogao izra-
dunati niti hi kvadrat te prema tome niti koeficijent kontingencije C. Uzrok
je tome dinjenica da je ta mi5ljenja birao premali broj subjekata da bi radu-
nanje hi kvadrata imalo smisla i statistidkog opravdanja. Npr. miSljenje br. 19
nije izabrao ni jedan subjekt. U tu skupinu pripadaju mi5ljenja br 2, 11, 19
i 21, dakle ukupno detiri. Taj premali broj izbora uvjetovan je s jedne strane
time Sto je broj izbora uopie bio graniden samo na pet, a s druge strane i
t2
Skala za ispitivanje
sastavom koji je blago negativno
dijelu skale. Treba napomenuti da
stavova prema zaposlenim slijepim osorbama
asimetridan, tj. nagnut prema povoljnom
ta rijetko odabi,rana mi5ljenja spadaju u
skupinu nepovoljnih (vidi tablicu 3).
Od svih rnisljenja u konadni oblik skale nije odabrano samo ono s negativ-
nim koeficijentom kontingencije, dok su zadrZana mi$ljenja s neznadajnim
koeficijentima, kao i ona kojima koeficijent C nije bilo moguie izrafunati. Za
ta miiijenja, koja su zadrLana, nije naime dokazano da je njihovo slaganje sa
skalorn kao cjelinom beznadajno; zasad nije samo dokazano da je znadajno.
Autori su ta miSljenja zadrZali na osnovu vjerovanja da je njihov sadrZaj ipak
relevantan za ispitivane stavove te da ie se u jednom reprezentativnom uzorku
nadi znaiajno s)iganje izmedu tih mi5ljenja i skale kao cjeline. Interesantno je
11"po^"nnii da su neznadajni koeficijenti kontingencije dobiveni veiinom za
miSljenja koja su po svojim skalnim vrijednostima neutralna; od ukupno Sest
neutrelnih misljenja za tii ili 50n/o dobiveni su neznadajni C; od devet povolj-
nih milljenja neznadajni C imaju dva ili 2tlt, a od deset nepovoljnih miSljenja
ni jedno nema neznadajan C, iako ima dodu5e neustanovljen C njih ietiri.
Pregled tih podataka dan je u tablici 3.
TABLICA 3.


































Karakteristidno je da upravo neutralna mi$ljenja imaju najvile beznadaj-
nih koeficijenata C. To vjerojatno proizlazi upravo iz njihove .neutralnosti<;
ona su naime takva da ." pti njihovu izboru subjekti najviSe kolebaju te ih
biraju kako oni koji imaju na skali ukupan povolian rezultat za slijepe tako i
oni kojima je ukupan rezultat bilo neutralan bilo nepovoljan za sliiepe. Ne-
ustanovllene koeficijente kontingencije imaju samo milljenia s nepovoljnim
skalnim vrijednostima, Sto moZda Woizlazi iz dinjenice da je ditava distribucija
rezultata donekle negativno asimetridna, tj. nagnuta prema povoljniiim vriied-
nostima skale. To znaei da je uopce manji broj subjekata birao nepovoljna
miSljenja, uslijed dega nije bilo baze za radunanie hi kvadrata i C koeficijenta.
tionadtt" valjanosti skale ustanovit ce se u niezinoj upotrebi empirijskom
validacijom; tada ce se, naime, vidjeti u kojoj se mieri stavovi ispitanika, izra-
Zeni rezultatom na skali, slaZu sa stvarnim postupcima prema zaposlenim sli-
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jepima i njihovom zaposljavanju. To je zadatak koji tek stoji pred autorima
ovog projekta.
vjerodostojnost subjekata. - Kod svih testova se postavlja pitanje vjerodo-stojnosti subjekata, naime pitanje da li oni na mjernom instrumentu rade
prema svom najboljem znanju, slrcsobnosti ili uvjerenju. Kod skala za ispiti-
vanje stavova taj je problem znadajniji nego kod testova sposobnosti ili zninja.
Pitanje vjerodostojnosti subjekata rjesava se donekle vei radunanjem pouzda-
nosti skale. No podatak o pouzdanosti skale, koji nam daje koeficijent pouzda-
nosti, moZemo u individualnom ispitivanju dopuniti sadrzajnom analizom mi-
Sljenja koje je ispitanik izabrao. u skali ima, naime misljenja koja se medu-
sobno kontroliraju. Tako se npr. medusobno kontroliraju misljenji -Slijepe se
osobe teSko snalaze na radnim mjestima medu ljudima koji vide* i .shjepe se
osobe dobro snalaze na radnim mjestima medu ljudima koji vide*. Ako neki
ispitanik izabene oba ova kontradiktorna miiljenja, znati da je u radu na skali
bio povrsan ili da je svoj zadatak uopie shvatio neozbiijno te je njegova vje-
rodostojnost mala. Isto se tako medusobno kontroliraju misljenja -slijepi 
-su
sposobni samo za vrlo jednostavne poslove* i -sljepoia je zapreka za iadni
uspjeh samo na nekim radnim mjestima* itd.
ANALIZA REZULTATA NA SKALI SZS KOJE SU POSTIGLI SUBJEKTI
UPOTREBLJENOG UZORKA
Iako je uzorak studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u prvom redu
posluzio za to da bi se ustanovi.la neka mjerna svojstva SZS skale, ipak nam
njihovi rezurtati na ovoj skali mogu pruZiti i neke podatke o stavovima te
skupine prema zaposlenim slijepima i njihovu zaposljavanju. Naravno, sve
generalizacije na osnovu tih lezuitata treba prihvatiti vrlo oprezno, buduci da
uzorak ne predstavlja opiu populaciju na koju se zakljudci eventualno Zele
protegnuti. Tako su npr. generacije na osnovu ispitivanog uzorka sigurnije u
odnosu na studente Ekonomskog fakuiteta, manje su sigurne u odnosu na sve
studente u Zagrebu; moZda one u izvjesnom smislu jos vrijede za osobe s fa-
kultetskom naobrazbom, a vrlo je sumnjivo da li se mogu odnositi na opiu
odraslu populaciju.
Ispitivani uzorak u cjelini vi5e je sklon povoljnim nego neutralnim ili ne-
povoljnim stavovima prema zaposlenim slijepima i njihovu zapo3ljavanju. To
je pozitivno, narodito zbogtoga Sto se ovdje radi o buduiim ekonomistima koji
kasnije mogu imati utjecaja na problematiku slijepih. Najveci procent svih
subjekata (680/o) smatra da zaposleni slijepi lak5e podnose sljepoiu nego ne-
zaposleni slijepi, Sto moze biti pozitivno za zapoiljavanje slijepih (bez obzira
Sto je "podnosenje* sljepoie neadekvatan stereotip s obzirom na slijepe). u
istom smislu moZe djelovati drugo mi5ljenje koje odabire 5?0/o sspl"Lata, naime
da je svaka slijepa osoba sposobna za neko zanimanje. rzraztto nepovoljna
mi5ljenja o slijepima, npr. da slijepi pokazuju nedovoljno razumijevanje za
potrebe drugih ljudi, ne odabire nijedan od subiekata ili ih odabire vrlo malo.
Tako npr. mi5ljenje -Slijepi radnici dolaze de5ie u sukob s ostalim radnicima
nego oni koji vide- odabralo je samo pet subjekal.a itd. Ima, naravno, ideali-

























Skala za ispitivanje stavova prerna zapcsleorim slijepim oso'barrna
smatra da slijepe osobe pokazujucija videiih ljudi. Tako npr. 42010 subjekata
vi5e ustrajnosti nego ljudi koji vide.
PRIKAZ SZS SKALE
Na kraju neka bude prikazana SZS skala s uputstvom za primjenu i ocje-




,.............. poduzeie ili ustanova u kojoj
radno mjesto.
mjesto ispitivanja dalturn ispitivanja
Uputa za rad
NiZe je navedeno 24 miSljenja o zaposlenirn slijepirn osoharna. Molimo vas da
paZljivo 'proEitate sva n&vedena mislienia i odalberete od njih pet ni5De'nb s koj"rna
se najvi5e slaZete te zaokruiite njihove redne brojeve koji se nal,aze na lijevoj strani




1. Slijepa 6dba moZe sama na zadovoljavaju6i nadin rje.iavati
poteiko6e na rad'no,m ,rnjestu
2. Slijepi su vi5e skloni da rnijenjaju radno mjesto nego radnici
koji vide
3. Mectu slije,pima nalaz'mo i,sto toliko egoista kao i rnedu ljudirma
&oji vide
4. Zaposl,eni slijopi lak,Se podnose slje,po6u nego ,nezaporsleni slijspi
5. Slijepe,se oscbe te5ko snalaze na radnirn mjestima medu ljud'ma
koji vide
6. Slijerpi rpokazuiu viSe ustrajnosti nego ljudi koji vide
?. Radom se ,u slijepih fortniraju os,:Io ne slidne o,sotbina'ma ostalih
lj,udi .
8. Proiblem egzisterrcije slijerpih lah5e bi se rje5avao 'pruZanjern so-
cijalne'pono6i slijepima nego njihovirrn zapo5ljavanjern
9. Slijepi pokazuju isto toli{ko razlika u sposobnostinaa kao i ljudi
koii vide
10. Specijalne radioni,ce za slijepe naj,priltladnije su mjesto za nji-
hovo za.po5ljavanje i uspjeh u radu
11. Stijopi su s,posorbni sarmo za vrlo jednostavne posl,ove
12. Slijepe se osobe dobro snalaze na radnirn mjestlma medu lju-
dima koji vide
13. Na neklm radnim miestima slijepi postiZu tbolii radni uspjeh,c<i
ljudi koji vide .
14. Slijepe su orsorbe vrlo osjetljive
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16. Svaka ie slijepa osoba sposobrra za neko zanimanje
17. Za slijepe je nrajtprikladnije ako rade medu radnicima koji vide
16. lsrpoSljavanje slijepih moZe b ti oteZano lbog udaljernosti izmedu
mjesta stancvanja i radnog mjesta
19. Slijepi pokazuj'u ,nedovoljno razumijevanie za potrebe drugih
linnirJ uqr .
20. Slijop dovjek potpuno je ovisan o svojoj okolini
21. Slijepi ne postiZu uspieh na onim radnim mjestima za koja nislr
os,pc,soblj.eni .
22. Slijepi .osieeaju veiu potrebu nego drugi ljudi da se netko o
hi;-^ h-i,.^ -^ --J-^- -.;^^4,,r r,tlrrrq wr rrrE rrr.,sslu
23. Slje,po6a je zapreka za radni uspjeh samo na ne.kirn radnim
miestima




Kao Sto je navedeno i u "Uputi.., svaki. ispitanik moZe odabrati samo petmi5ljenja; posto je to udinio, ocjenjivad unosi u rubrike na desnoj strani skale
za svako odabrano misljenje odgovarajudu skalnu vrijednost koja je navedena
r: tablici 2. Skalne se vrijednosti zbroje te se njihov zbroj unese u za to odre-
denu rubriku. Taj se zbroj podijeli s 5 da bi se dobila aritmetidka sredina
skalnih vrijednosti koja je i konadni rezultat nekog ispitanika u sZS skali.
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SCALE FOR TESTING THE ATTITUDES TOWARDS EMPLOYED
BLIND PERSONS
SUMMA RY
A normal social environment can generally take up different attitudes to-
rvar-ds rhe blind and their being employed. Attitudes in turn can have an iir-
fluence in the process of integration of blind persons in a normal social en-
vironment. Within the framework of an extensive project of testing the afti-
tudes towards employed blind persons and considering the factors they are
dc'pendent upon, the authors of the report have undertaken the construc-
tion of a scale for the testing of attitudes towards the employed blind. (sZS)
scale. In the construction of the scale the authors made use of the Thurstone
method of equal-appearing intervals. The psychometric characteristics of the
scale have been tested on a sample (an incidental sample) of students of the
Faculty for Economics in Zagreb. According to the authors' opinion it has been
found that they meet the requirements. In the application of the scale, they
will, according to the further intention of the authors, been further improved.
special attention will be dedicated to the empirical evaluation of the scale.
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